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En donde t 
O' 	 Oos~o unitario t.ot.al de producci6n. 
V 	 Cos~o variable por unidad de producci6n y que por defi­
nici6n se aupone constante. 
Costos fijos t.otales anuales, pasan a 8er costos unita­
rios variables. 
.x Prod90oi6n anual : 88.200 Kilos/mes ... 1.050.400 K/año 
Reemplazando 
C ... 
C' 10,49 S/Kilo + 0,192 ,/Kilo• 
O' • 11,282 S/ld.lo 
C' 451,28 S/bulto.• 
Compara ndo precio-bulto (Cuadro 23 ) con C' 
Precio bulto • 483,5 C' • 451.28 
La ganancia por unidad de producto es de 32.22 ,/bulto. 
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VII. EVALUACIOI 
• Objetivos 
El presente capítulo, pretende estahiecer los criterios adecuados que 
permitan evaluar el proyecto de la planta de concentrado. que la Uni­
versidad Nacional proyecta construir en el eentro de Produooi6n de San 
Pablo. Se estableoerán dos criterios básic08 para la evaluaci6n : 
l.. Comparatlos oostos de produOCi6n de la futura planta con los 
costos de oompra de ooncentrados a otros particulares. 
2 • Comprobar que 108 reoursos asignados ser4n empleados oon máxima 
eficiencia eoon6mica 6 sea que 8e aplicará una evaluaoi6n relati­
va, a la produotividad de un s610 faotor, El CAPITAL INV~RfIDO 
tanto propio como total. No 8e analizarán otras alternativas 
de inversi6n del oapital ya que la eonatruooi6n de esta planta 
obedeoe a una neoesidad que la Universidad tiene para remediar 
los problemas de suministros, y la calidad de concentrados ade­
mas para usar en dooenoia tanto la planta físioa como los con­
centrados mismos. 
B • Tipos de prioridades , 
La primera prioridad que se analiza dentro de esta 5aluación es la 
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justificacitSn del uso reooaenda40 de los recursos y en este aapecto 
la justit1cacitSn tiene prioridad debido a que se puede clasificar este 
proyecto como un proyecto iniciado y se trata por tanto de la termina­
citSn o culminaci6n del mismo ya que existen actualmente varios equipos 
pa~ la planta que ya han sido adquiridos, tales son la mezcladora 
horizontal oon su motor, el tambor de melaza y su bomba con motor. Por 
tanto, el no oonstruir las instalaciones físioas, representaría para la 
Univeraidad mantener improductivas inversiones ya realizadas y que no 
tienen dentro de la misma Universidad ninguna utilizacitSn prevista. 
La segunda prioridad que se analiza ea su justificaoi6n técnica, es 
decir porqu& se opt6 por una planta que produoe conoentrados del tipo 
propueato. A eete respecto es conveniente aolarar que inicialmente la 
planta ae proyect~ para auplir loa reqqerimientos propios de concentrados 
de la Universidad Naoional tanto presentes como futuros y no para la 
venta de produotos a partioulares, por tanto mediante un estudio que se 
elaboró de re~yerimientoa tanto oualitativa oomo ouantitativamente 8e 
proyecto el tipo de produooitSn de la planta. 
la tercera prioridaci que ae analiza e8 la feoha de inioiaoi6n del pro­
yecto; a este respecto ae propuso oomo feoha inioial el mes de mayo 
cie 1979, es ciecir inmediat..ente se inici6 el estudio del proyecto, 
aunque por razones aciminiatrativas y financieras se debe aplazar hasta 
una feoha futura aún sin determinar. 10 que aí es claro es la gran 
necesidad que la Univeraiciad tiene de realizar este proyecto lo antea 
posible. 
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,Para la evaluación del presente proyecto se adoptan los puntos de vista 
del empresario privado, ya que las implicaeiones sooiales 4ue puede 
+,ener este proyecto, no se consideran Para el proyecto en sí mismo, 
aino las que en ganeDal debe cumplir la Universidad. 
ILos índices que se calculan para evaluar el p..yeoto son 
a • 	 Rentabilidad del capital propio ~s un ~terio básico de 
evaluaci6n del empresario privado, se fundamenta en obtener el 
máximo de uti]dades por unidad de capital empleado en el proyecto 
y se suele expresar oomo el porcentaje que representa las utilida­
des anuales respecto al eapital empleado para obtenerlo. 
En el presente capítulo, se ealoula la rentabilidad Para el pri­
mer año de funcionamiento normal de la planta. 
UtilidadesRentabilidad sobre el capital propio 
­ Capital propio 
Por capital propio invertido se consideran aquellas inversiones 
en capital propio, que incluye loa siguientes elem~ntos : 
rerrenos • 700.000 
Adecuaci6n de terrenos 100.000 
100 
Investigaciones 81.771• 
Instalaci6n de equipos 48.500 
Servicios de ingeniena y adll. 114.583 
Intereses durante la construcc. ~8.189 
Puesta en marcha 123.530 
Imprevistos 212.605 
Intereses durante la instaoi~n de 
los equipos 13.095 
Capital propio invertido • 1.432.273 
Utilidades 11 Ingre80s " Costo total• 
Utilidades 12.710.976 - 11.942.006• 
Utilidades 768.970• 
768.')70 
Rentabilidad sobre el capital propio • 
1.432.273 
Rentabilidad sobre el capital propio - 53.68% 
x 100 
Este índice de rentabilidad sobre el capital propio, se consi­
dera bien por las siguientes razones z 
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1 • 	 Por que adem4a de eeta rentabilidad de oapital, se va obtener 
otra "rentabilidad 11 que es il1pondera ble pero muy necesaria 6 
muy oorriente oomo es la faoilidad de ~nvestigaci~n y docencia 
y el poder obtener una calidad uniforme en los concentrados. 
2 • 	 Esta rentabilidad del 5;,68% es muy alta para este tipo de 
inversiones, ya que supera la rentabilidad neta de inveraio­
nes de capital en unidades de poder adquiaitivo. 
b .' 	Rentabilidad con relaci6n a la8 "ventas" 6 valor de la produoci6n
; 
Es la relaoi6n entre la.diferenoia del valor de la produoci6n me­
n08 el costo de producoi6n y el valor de la produooi6n, ea decir : 
Valor 	de la produooi6n - Costo de producoi6n 
Valor 	de la produoci6n 
12.710.976 ll.942.006 
x 100 6,04%• 
12.710.976 
Este índio. que indica el benefioio del proyecto en relaci6n oon 
su volumen de produoci6n despu's de deduoir los costos de produo­
ci6n, nos indica que por caaa • 100 que se produzca, tendría una 
utilidad de • 6.04. Rentabilidad muy baja si se tratara de una 
empresa comercial oon 4nimo de luoro, pero debido a las caracte­
rístioa8 especiales de este proyeoto (sin ánimo de luoro) es aceptable. 
UNTVERSTDAD NACTONAL 
BillLIOTECA CL',TR.\L 
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Este índice nos indica que se debe ser muy cuidadoso en no üejar 
crecer los oostoa de produooi6n, ya que representan un ato ~orcen­
taje de los coatoe totales por lo tanto tienen una inf1ueno~a gran­
de en las utilidades. 
o. 	 Coeficiente Interacoi6n 6astos beneficios I.G.B Se def'ine 
como I.G.B la cantidad disponible para pagar los costos fijos de la 
empresa y oonseguir un benefioio y utilidad para la misma. 
l.G.B, se caloula como simple.ente la relaoi6n entre los costos fi­
JOs para un periodo dado mál 108 beneficios de operaci6n en el ais­
mo período, dividido por las IIventas totales" en la ,mpresa, 6 como 
el porcentaje de l.G.! que sería la misma relaci6n expresada en p • .­
centaje. 
Por 	tanto sí 
Costos fijos en un período. 
v 	 El valor de las "ventas" en el mismo período, paN el 
presente estudio serl el valor de la produoci6n, ya que 
la Uni ve reidad" no vende1'4 • 
B 	 Beneficios u ~ilid8des obtenidas en el mismo período. 
lO} 
Costo fijo + utilidadesI.G.B • 
Valor de 	la produo. 
Sí 	 B _ O; no hay utilidades ni p'rdidae y podemos oalcular lo 
que se denomina P.C, que es el punto m:!nimo de producción pal'8 
que el projlecto no tenga p'rdidas ni gananoias, si hay incre­
mento de P.O, tendrl un aumento en las utilidades, Y una dismi­
nuci6n originañ p'rdidas. 
Para el 	o'lculo del l.G.B en el presente estudio se analiza el 
primer año de funcionamiento normal de la planta, para el cual 
tenemos 
Coato total Costo variable
-
11.942.006 11.103.562 
"VII 111 12.710.976 
B • 768..970 
l.G.B • 
83a.44 + 768.970 x 
12.710.976 
100 
111l.G.B 
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Partiendo de los promedios noraal.s de que las empresas industria­
les y manufaotureras traba;an con rangos del 30% - 70~, mientras 
que los negooios mayoritarios y detallistas lo hacen con rangos 
de un 5% - 30%, se observa que el presente proyeoto tiene niveles 
altamente sat.isfactorios que son menores que los alcanzados por 
los oomerciantes y por los ind~triales. 
Es de notar que 	este ~.G.B se caloula con un oosto de operaci6n 
superior a loa que ae espera para los años siguientes, incremento 
este 	que se 6ebe a los oostos de puesta en marcha, y otros que se 
espera no se repitan, ~or tanto signifioa que el I.G.B mejora~. 
d. 	 Punto mínimo de "ventas" o de producci6n P.C es el nivel de 
producci6n en el cual el proyecto obtendri una utilidad de B _ O 
Costos fijos x valor de producci6m P.o 	 = 
Costos tijos + Utilidades 
838.444 x 12.710.976P.o = 	 • 6.630.178 
838.444 + 768.970 
Al comparar este P.C para el primer aBo de trabajo de la planta 
s. nota que hay una diferencta de * 6.080.798 o sea que a pesar 
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de ser el primer año de Zuncionamiento, se producir§ por encima 
del nimel mínimo, aituaci6n que 8e consid~ra aceptable para el 
proyeoto. 
La evaluaci6n hecha hasta este punto comprende todas lss invers~ones y 
costos que tendría la planta, pero debe anotarse que en la realidad la 
Universidad ya posee varios elementos que han sido considerados como 
inversiones fijas, +ales como I terrenos, infraestructuI~ de vías de 
aoceso, algunos equipos, tambi~n conta~ con asesoría técnioa, dentro 
de'su personal de n6mina actual cuenta con personal administrativo y 
oon personal para mantenimiento y montajes. Factores estos que debido 
a su valor hacen que se justifique una evaluaci6n que podríamos llamar 
real, donde solamente se analizarán aquellas inversiones e insumos que 
realmente deberá erogar la Universidad, evaluaoi6n que aparece a conti­
nuaci6n 
Utilidades 
a • Rentabilidad del capit.al propio 
Capital,Propio 
Capital propio real • 143.814 
Intereses durant.e la const.rucción 38.189· 
Pueeta en ..roha (materia prima) 92.530 
Intereses durante instalo equipos 13.095 
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Ingresos - Costo totalUtilidades = 
Costo total Real 

COST.O fijos de capital 171.674 

Costo fijos de operación: 56.771 

Energía 25.048 

Repuestos 31. 723 

Total costos fijos $ 234.445 
Costos variables 
11.338.00712.710.976Utilidades • 
Utilidades l. '72.969 
1.'72.96~ x 100 
Rentabilidad sobre el capital propio • 
U3.814 
Rentabilidad sobre el capital propia • 954.6% 
Comparando este 954.6% con un 5'.68~ resultado de la primera 
parte de la evaluación, observamos que es muy alto, debido a 
que las inversiones en capital propio que realmente tendría qUt 
realizar la Universidad para llevar a cabo el proyecto s610 son 
de S 143.814 Y nó de • 1.432.27'. 
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b 	 Rentabilidad con re1a':ión a las "vent.as" ó valor de la produc­
ción 
Valor de la produce. Costos totales x 100 
Valor de la producción 
12.710.976 11.338.007 
x 100 
-
10.8% 
12.710.976 
Este índice de 10.8~ indica que por cada' 100 que se produz­
ca, se 	tendrá una' utilidad de' 10.80, es decir que con rela­
ción a 	 una utilidad de $ 6.04 de la primtra parte, hay una 
diferencia de • 4.76, incremento que se debe a la disminución 
de los 	costos fijos de operación tales como mano de obia 
directa, personal t~onioo, adúDiatn.oi6n. mano de obra para 
mant.enimiento. 
c. 	Coeficiente Interacción gastos beneficios. I.G.B 
-
Costos fijos + ut.ilidad x 100I.G.B 
Valor de la producción 
234.445 + 1.372.<)69
-
x 100 12.64%I.G.B 
-
12.710.976 

- -
loa 
Los aostos fijos para eeta parte de la evaluaci6n son $ 234.445 
que representa una disminuci6n del 72~ oon relaoi6n a un total 
de costos fijos de $ 838.444 de la primera parte, esta dim,muCión 
en los costos fijos provoca un incremento en las utilidades en el 
mismo p~rcent.aje (78~); por lo tanto este indioe I.G.B es igual 
para las dos evaluaoiones. 
d. Punto mínimo de producci6n P.C I 
C08toa fijos x valor de la produce.P.c. = 
Costos fijos + Utilidad 
234.445 x 12.710.976P.c. 1.853.925 
234.445 + 1.372.969 
Observamos que para esta parte de la evaluaci6n el P.C disminuye 
es deoir que el Valor de la producci6n esta muy por encima del 
punto crítioo. Para la primera parte el P.C ee • 6.630.178 
para una diferencia de 4.776.253. Se ve claramente que el pun­
to m!nimo de produoci~n desciende hasta un nivel tan bajo que 
ser4 facilmente aloanaado por la produoci~n aún en ~pocas crí­
ticas de escaaéz de materias primas• 
.. 
Desde el punto de vista ~e la primera evaluaci~n, la planta mostraba 
una factibilidad aOQQ6mica pequeña, desde el punto de vista de la 
1v9 
evaluaci6n real, esta planta muestra unos beneficios econ6micos mayores 
y por lo tanto es ampliamente reoomendable su cosntruooi~n. 
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VIII. ~.ÁKCIAMIEN~O 
Para el presente proyecto y aegún ee puede apreciar en loe oalenda­
rios de inversiones y en cuadro de ingresos y egresos mensuales del proyecto, 
se requerirán lUentes de Recurso. Externas principalmente, ya que, en la Uni­
v(:rsidad las :fuentes de finanoiaci6n internas son escaSaS y sobre todo, no ea 
posible por muohos aspectos obtener las :fuentes de :financiaci~n interna tales 
como utilidades no distribuidas, reservas par depreciaci6n y emisi~n de bomos 
o acciones, únicamente ae oontar' oon los reoursos propios de la Universidad 
que se ,asignen en el presupuesto regular de esta. 
lUentes de financiación externa : 
Dentro de este tipo de finanoiaci~n la Univereidad podnt contar para este 
proyecto con la8 siguiente. entidades financieras y con base en eatos su­
puestos se proyect6 lo relativo a intereses, períOdOS de gracia y plazos. 
Á • CÑdito UPAC a 
8e consider6 viable utilizarlo en el financiamiento del terreno y 
de la construcci~n de la planta fbioa, IDD. las siguientes caracte­
rísticas : 
Para prestamos de oon8tJucoi~n, se&4n decreto 14-12-19 de junio, 
la8 Corporaciones de Ahorro y Vivienda están autorizadas para pres­
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ter el 10% delwlor del terreno más el costo de la construcci~n, al 
el valor del terreno no es superior al 30% del valor total del pro­
yecto, el préstamo es únicamente para la oonstrucoi6n del edificio 
y n6 para compra del terreno. El plazo de venoimiento del compromi­
ao e8 de ooho años (interaedio). Durante el período de oonstrucci6n 
ee cobra el 8~ de inter4e eobre el oapital prestado sin correcoión 
monetaria, a partir momento de funcionamiento el interés es del 7% 
sobre el capital préstado oon la-correoci6n monetaria desde la fecha 
de entrega del pr'stamof pira cada año se calculán los intereses sobre 
. la correoci6n monetaria 	reap8ctiva. 
B • Cr'dito -Corporaci6n 	financiera Po,pular-I 
Existen varias entidades que financian la pequeña y la mediana indus­
tria, de acuerdo a las característieas del proyecto se seleccion6 la 
Corporaci6n lPinanciera Popular pira analLza.r el ai.stell8 de financia­
miento de la compra de equipos y máquinas con las siguientes caracte­
rísticas I 
Monto del pr6stamo 	 90~ del total 121 costo de los equipos y 
ú<p ius. 
Plazo intermedio 	 10 años. 
Período de gracia 	 3 años 
Inter~8 	 24% anual. 
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Cr6dito bancario Jc • 
Esta modalidad de financiamiento ee considera posible para este 
proyecto, ya que la Universidad ha estructurado la forma admini8tra­
tiva que permite a los Centros de Producci6n manejar en forma casi 
aut6noma sus fondos bancarios para proveer los d'ficits de capital 
de trabajo que se muestran para 108 primeros meses de funcionamiento 
de la planta­
C 
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11. Ol1GAN'IZACIOll 
El presente oapítulo, oomprender' varios aspectos de la organizaci6n 
de la planta de conoentrados y aerán loa siguientes , 
A • 	 JUnciones que contemplari la definici8n de las 4~rentes ~y~e8~ 
desarrollar en un período de operaci8n no~de la planta. 
B • 	 Personal Con base en las funoiones antes definidas, 8e procederá 
• proveer 108 car.gos de aouerdo con la agrupaci8n lógioa de funciones 
que se pueda hacer desde el punto de vista adm~ni8trativo. 
Organigrama administratiYo Donde 8e analiza en forma gráfica la• 
;.:¡i*'.""'~ 
,> 	 dependencia adminiatrativa de los oargos oreados para el diferente per­
sonal de planta. Taabi'n S8 inoluirin las dependenoias de tipo ase80­
rla."'YR'> ar incluyen la8 dependenoias administrativas, fiscales y conta­
",~' 	 ' 
blea ";quela planta a trav's del Coortinador General de CEPRUN tenga con 
la Un~versidad Nacional, y. que se oonsidera neoesario para el noraal 
D • Registros En este aapeoto se analizarin 108 diferentes registros na­
~c'esarios para la nomal operaoión de la planta, in81uyendo su contenido 
b'sico y su funcionalidad. 
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Las funciones administrativas y directivas de todo el personal de planta• 
las agrupamos en la siguiente forma I 
1 	 Responsable del personal de la planta.• 

2 hesponsable de la determinac16n del que y cuando se produce.
• 
; 	 Responsable de tramitar los pedidos ante CEPRUN de materias primas.• 
4·. 	Responsable de la determinaci6n de 4iátribuoi6n y/o ventas de pro­
ductos terminados a las dependenoias de la Universidad o a parti­
oulares. 
5 	 Responsable de la asignaci6n de tiempo y recursos a la docencia e 
investigaci6n, previa solicitud de quien corresponda. 
6 	 Responsable de la calidad de los productos.• 
7 • 	 Responsable de que la producci6n se realice en cantidad y tiempo 
adecuado. 
8 	 Responsable del buen estado y manten~mianto de la maquinaria de• 
producci6n. 
9 	 Responsable del almacenamiento adecuado de concentrados.• 
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10 	 Responsable de la distribución de tiempo y funciones de trabaja­
dores de produooión. 
11 	 Responsable del adecuado suministro de materias primas que soli­• 

cite al dep6sito de materias primas. 

12 Responsable de hacer solicitudes de materias primas requeridflB • 
a los distribuidorea, determinando calidad y oantidad. 
13 Respomsable de recibir y cont rolar la materia prima oomprada. • 
14 Responsable de almacenar adecuadamente y pre.e~r la materia• 
prima 	recibida. 
15 Responsable de entregar oprtunaaente la materia prima solicitada 
por producción. 
B • 	 Del pe nonal : Las anteriores funciones estarian de8empeñadas por 
las siguientes personas 
1-	 Asistente administrativo 1, 2, 3, 4 Y 5 
2-	 Profesor asesor 16onioo : 6 
3' 	 Jefe de produaci6n y a;udante de produooi6n I 1, 8, 9 y 10 
• • 
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4& 	 Jete de materias priue o dep6e1~o '1' ayudante de _tenas prill88 , 
11, 12, 13, 14 '1' 15 
D De 108 registros :• 

Registro A Iplic1tud de uterias priaas al dep6sito. 

l. 	Contenido I 
a Feoha de solioitud El di', el .es y el. año oorrespondiente.• 
b NW6ero de registro I El número que oorresponda.• 
c Cantidad El nÚllero de la oantidad aol:ici tada.• 
d Unidad La unidad que corresponda en peso o volumen. • 
Elellento El noabre de las matarias primas que se solioiten• 
t 	 .'Peoba de entrega La utilizará el enoargado de producci6n• 
y/o el jefe de _tena prima o dep6sito, para anotar las feohas 
en que se re.iban las materias primas solicitadas. 
g • Observaciones El jete de dep6aito anotará aquí las canti­
dades de materia prima que despaohe oon alguna observaci6n. 
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h 	 l1rma del jefe de producoi6n, o solicitünte. 
i 	 firma del jefe d. materias primas o dep6sito, o despachador.
" 
2. lUncionalidad I 
Est.e registro lo elaborar' el jefe de producci6n, en original y una 
copia. El original se llevará al archivo del dep6sito y la copia 
para el archivo general de la planta• 
.Registro B Solioitud de elementoa. 
1 • Contenido I 
a • 	 Feoha Día, mea y año de aolicitud. 
b 	 Número de pedido El número correspondiente.• 
c • 	 Cantidad Cantidades en ndmeroa de las materias primas 
requeridas. 
d 	 Unidad Unidades ep peso o volumen. • 
Elemento El nombre de las materias primaa requeridas.• 
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g • 	 leoha de recibo La feoha que oorresponda al recibo de la 
materia prima en el~p6sito de la planta. 
h 	 Reoibido te utilizado por el jefe de dep6sito para. ir• 
anotando a medida que 8e reoiba ouando lo reoibido es infe­
rior a lo eolioitado. 
i 	 Observaci6n , En eata ooluana, el jefe de dep6sito anota las• 
oaudas delas diferenoiaa de reci.ido y solicitado. 
j • 	 Firma del jefe de produooi6n. 
k 	 Visto bueno del asistente administrativo del Centro San Pablo.• 
2. JUncionalidad, 
El jefe de produoci6n ea el enoaraado de elaborar este registro en 
original y tres oopias. 
Original Se entrega al a-'atente adminietrativo de la planta o 
centro, y 'ete deepu'e de dar el visto bueno lo pasa a CEPRUN 6 a 
qtden correeponda en la univereidad. 
Va al archivo oentral de la planta. 
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Segunda copia Se lleva al archivo de produoci6n. 
faroara copia Para el archivo del dep6aito de materias pr~mas, 
con el fin de que 8irva para controlar el reoibo de IIIBterias pri­
mas a medida que 8e reciben. 
Registro C Kardex II&terta prima • 
1 • Contenido I 
a • 	 Materia prima El nombre exacto de cada una de las met .. rias 
prima_ que se utilizan para prodUCir todos 108 concentrados. 
fecha La feoha de entrada o 8alida al dep68ito de materias• 
primae. 
e • 	 Cantidad exastanta ~ el a81do eXiatente de materia prima. 
d 	 Cantidad recibida• 
NO de 	pedido El ndmero del registro (Registro B) de 
801iciitud de el••entoa. 
Cantidad Cantidad en námeroa y unidad de materias pri­
.as que e. reoiba (ver regiatro B oolumna reCibido) • 
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e • 	 Saldo total I Ea 18 diferenoia en números de oantidad total 
men08 solicitud de materia prima pra produooi~n, este número 
pasa a cantidad existente. 
2 • 	 P\mcionalidad 
Este kardeK e8 elaborado por el jefe de materias primas o dep6sito, 
se debe realizar para todas las materias primaa. 
Re;1atro D Kardex de producci~n mensual. 
1 	 Contenido• 
a • 	 Tipo de concentrado El nombre de los oonoentrados que se 
produoen. 
b 	 Peoha La feoha de entrada o salida de ooncentrados pro­• 
ducidoa. 
o • 	 Concentrado existente Cantidad de concentrado que existe 
en el dep6etto o sea el saldo total del mes anteriorJ para 
. 
empezar esta columna, luego se traslada el número de la co­
lumna de 88140 total a esta sucesivamente. 
d • Concentrado producido Cantidad de concentrado producido. 
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e • 	 Concentrado total La eu.. de ooncentrado existente más 
concentrado producido. 
f 	 1ntrega de concentrado• 
NI. de pedido de concentrado elaborado por quien corres­
ponda en CEPRUN y previo VoBo del asistente administra­
tivo de San Pablo y la planta. 
Cantidad La oamtidad de concentrado solicitada. 
g • 	 Destino El nombre del centro de producci6n o comprador 
de concentrado. 
h 	 Destino El nombre del centro de producci6n o comprador 
de ooncentrado. 
i • 	 Saldo total La diferencia entre concentrado ~otal y con­
centrado entregado, este número pasa a concentrado existente. 
j 	 total La totalizaci6n de las columnas. 
k 	 firma del jefe de producci6n.• 
• lUncionalidad 2 
12~ 
Este registro 8a elaborado por el jefe de produooión en original 
y dos copias. 
Original Para el arohivo de la planta. 
Primera copia Se lleva al ~rohivo de produooión. 
Segunda oopia Archivo de CEPRl1N. 
Debe 	 abrirse un registro para oada tipo de conoentrado mensual­
mente. Este registro debe totalizaree mensualmente. 
Registro E Planilla de oarga 
1 	 Contenido I 
a • 	 Feoha Día, mes y año de elaboraoi6n. 
b 	 x.uaar de origen El lugar donde se produoe la carga de 
los oonoentrados o sea el oentro San Pablo. 
c • 	 Lugar de destino El sitio a donde se lleven los concen­
trados, es decir los demás eentros de produoci6n de la Uni­
veraidad. 
12} 
d 	 Conduotor El nombre del encargado de conduoir el vehÍculo• 
en do~e 8e lleven loa concentrado8. 
e • 	 vehículo La aarca y placas del vehículo. 
~ • 	 Cantidad f La cantidad de concentrado8 despachada. 
g 	 Unidad Unidades en peso o volumen. 
h • 	 Descripci6n El nombre de los concentrados. 
i 	 Valor El valor en ndmeroa de las cantidades transportadas.• 
j • 	 Observaciones Para laa anmtaoiones que puedan tener las 
partes. 
k • 	 Recibido por El nombre del oonductor ya que es la persona 
encargada de recibir y lle.r. 
1 • 	 Entregado por El nombre y la firma del jefe de producci6n 
quien es el que _atrasa los concentrados. 
11 • 	 Reci bid'o po r El nombre y la firaa de la persona encargada 
de recibir loa conoentrados en el lugar de destino. 
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2 Puncionalidad :• 
Este registro es elaborado por el jefe de producoi6n en original y 
tres copias : 
Original lo lleva el conductor al sitio de destino y deapue§ de fir­
mado por el encargado de recibir los concentrados lo entrega en 
CEPRUN. 
Primera copia J se guarda en el lugar de destino. 
Segunda copia para el archivo de produoci6n. 
feroera oopia ee lleva al archivo general de la planta. 
Registro J' Resumen mensual de ingresos l egresos. 
1 Contenido• I 
a • Ingresos 
Valor ventae a partioulare. El producido por la ventas 
que se produzoan con particulares. 
Valor producoi6n ent.egada a CEPRUN El valor de la pro­
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ducci6n entregada durante el mea a lca diferentes centros 
de 	producci6n. 
b Egresos• 
.) 	Costos fijos 
De capital Este costo comprende los siguientes 1 
depreciaci6n de edifioio t máquinas, intereses de 
capital prestado y aeguro. 
De 	 operaoi6n Para un mes el total de los costos 
que 	apareoen a continuaci6n 1 mano de obra directa, 
personal t'cnico, administraoi6n, energía y aanteni­
miento. 
B) 	 Costos variables direotos El total de oosto varáa­
ble directo para un mes, es deoir el costo de materia 
prima, taanaporte y empaque. 
c. 	Ingreso neto El ingreso neto mensual corresponde a la di fe ren­
cia entre ingresos y egreaoe. 
2. 	 luncionalidad 
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Este registro es elaborado por el asisten~e ~uministrativo de la 
planta en original y copia. El original se deja en el arohivo 
oentral de la plan+a y la copia se lleva a C~PRUN. 
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x CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES• 
Las conclusiones y recomendaciones que se puede. deducir del 
presente estudio son fUndamentalmente de tres tipos t 
1 • 	 Financieras Be aprecia que .1 proyecto es factible desde el 
punto de vista financiero, ya que las inversiones con capital propio 
son relativamente de bajo valor, pues se ouenta con t terreno, algunos 
equipos, infraestructura de servicios como luz, agua, vías, transporte 
y teonologia tanto para el estudio de factibilidad oomo i~eniería y 
construcción; lo que di~inuye notablemente los costos financieros. 
2 • 	 Económico Desde el punto de vista económico se puede concluir, 
que debido a los requerimientos específicos de concentrados por parte 
de la Universidad relativament.e aljos, dioha planta no presentará pro­
blemas de ventas, ni de punto de equilibrio en cuanto a la producción 
ya que como se demostro en el presente trabajo, la produoción requerida 
o demandada para sati_facer sus necesidades internas, está por encima 
del punto crítico de producción, por lo tanto existirán utilidades, 
aun para esta producción mínima requerira, aún cuando se partió de la 
base de que no exist.ira 4nimo de lucro en este proyecto, pero sin 
embargo al ser posible dicho 'lucro se evita sea una carga más dentro 
del proyecto, y por lo tanto sea una inversión altamente recomendable 
desde el punto de vista eoonómioo. 
12~ 
Es de anotar que desde 'ste punto de vista la Universidad posee ven­
tajas comparativas en ouanto al aspeoto administrativo, el aspeoto 
de asesoría t~onica tanto desde el punto de vista de nutrioi6n oomo 
de ingeniería y meo'nioo. 
3 • 	 Dooente e investigativo Desde áste punto de vista la planta 
tiene la justificaci6n mas grande de todas, ya que su tamaño, 10c81i­
zaoi6n y tipo de produooi6n, permiti~n realizar no solamente p~cti­
oas docentes de gran valor, sino investigaciones orientadas 8 mejorar 
la producci6n y aún la efioienoia administrativa de la planta. 
Esta raz6n sumada con las dos anteriores, muestra an análisis de fac­
tibilidad ampliamente aoeptable, que permite reoomendar la oonstrucci6n 
lo más pronto posible de dicha planta. 
Es dé anotar que todos los an'lisis que aparecen en el presente es­
tudio se hicieron con base en datos válidos para 1979, y que cuando 
se proceda a la oonstrucoi6n de la planta, el sistema seguido en el 
pre.ente trabajo será válido siempre y cuando se actualicen los valo­
res oorrespondientes al año de la realizaci6n de este proyectoo 
12~ 
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RmISTRO "A" 
PLANTA D E 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
M E Z C L A S 
SEDE MEDELLIN 
SOLICITUD DE MA l'ERIAS PRIMAS AL DEPOSI1'O 
7eoha de solicitud 
Fecha deElementoCantidad Unidad Observacionesentr8.4l& 
, 
Jefe de producci6n 
Jefe de materias primas 
--
REGISTRO "B" 
P L A N T A D E M E Z C L A S 
UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE MEDELLIN 
SOLICITUD DE ELEMENTOS 
Peoha 
)leoha deCantidad ReoibidoElellento ObaervacioneUnidad 
reciba 
, 
Jefe de produooi6n VollO Aai atente admini8trativo 
REGISl'RO 110" 
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PLANfA D E M E Z O L A S 
UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE MED::LLIN 
KABDEX MAtDIAPBIMA 
Materia Prima 
I Solioitud de ~.P Saldo'.Cantidad Recibida cantidad ~ara producci nOantidadpecha total!f pedido'" Oant ida<!totalCantidadNQpedidoexistente 
, 
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REGISTRO "D" 
PLANTA D E M E Z C L A S 
UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE M.l:!DELLIN 
KARDEX DE PRODUCCION MENSUAL 
Hpo"cle concentrado Hes 
j ¡ 
Concentrado Concentrado Concentrado Entregas de Saldo 
J'eoha existente p~duciclo total concentrado Destino IlIiIflnaA ~"'ft+ total 
-
I 
Total 
Jefe de produooi6n 
-----
------
REGIS'rRO "En 
PLANTA DE MEZCLAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL S~E MEDELLIN 

PLANILLA DE CARGA 

'eoha Conductor 
Lugar ·de origen _______ Veh:!culo 
Lugar de destino ______________ 
Descripoi6n ValorCantidad Unidad Observaciones 
I:.:ntreaado por ________Reoibido por 
Conductor Jefe de producci6n 
Recibido por 
Enoargado de recibirlo en el sitio 

de destino. 
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REGIS1'RO "P' 
P L A N ~ A D E M E Z C L A S 
UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE MEDELLIN 
RESUMEN MENSJAL DE INGRESOS I mru:sos 
Ingr~808 • • . • . • • . • • • • • • • • • • •• a 
l. Valor ventas a partiou.lares • 
2. Produ.oci6n entregada a CEPRUN 
Egresos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1 • Costos fijos 
a. de capital • 
b. de operaci6n 
2. Costos variables directo8 $ 
Ingreso neto • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S 
Asistente Administrativo Plant_. 
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